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Bila dilihat dari kelengkapannya, maka artikel ini sudah sangat lengkap.  
Mulai dari bagian abstrak yang menjawab 5W1H.  Bagian latar belakang 
sudah mengulas pentingnya kebugaran bagi karyawan kantor. Diuraikan pula 
bagaimana kondisi saat ini terkait tingkat kebugaran pegawai kantor dan 
penyebabnya yang mengerucut pada hipotesis penelitian dikaitkan dengan 
faktor asupan, aktivitas fisik. Bagian metode sangat lengkap diuraikan 
metode pengukuran asuoan, aktivitas fisik dan kebugaran.   
b. Ruang lingkup dan kedalaman 
pembahasan 
Pembahasan diuraikan secara mendalam dengan menjawab hasil yang 
diperoleh dan dikaitkan dengan teori kebugaran dan gizi.  Hubungan yang 
signifikan antara asupan energi dengan kebugaran dikaitkan dengan teori 
yang relevan.  Namun, penjelasan mengapa protein berlebih dapat 
melemahkan kebugaran belum diuraikan dengan detil.  
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Media yang digunakan sudah cukup mutakhir dalam pengukuran kebugaran 
jasmani menggunakan tes rockport.  Begitu pula pengukuran asupan 
menggunakan recall 24 jam.  Namun pengukuran aktivitas fisik 
menggunakan kuesioner Baecke perlu dipertimbangkan kembali.  
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penerbit 
Penerbit ARGIPA adalah penerbit terindeks pada banyak indeks seperti 
SINTA, garuda, google scholar dan lain sebagainya. Apabila dilihat pada 
laman webnya, ARGIPA telah banyak mempublikasi tulisan dengan 
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